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Salah satu upaya untuk mencegah penularan bakteri adalah dengan 
mencuci tangan. Mencuci tangan umumnya menggunakan air dan sabun, namun 
seiring dengan perkembangan zaman mencuci tangan dapat dilakukan dengan 
produk antiseptik seperti hand sanitizer tisu basah. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui jumlah angka lempeng total setelah pemakaian sabun, hand sanitizer, 
dan tisu basah. Penelitian ini menggunakan metode true experiment, dengan 
rancangan post test only control design dengan 4 kelompok perlakuan. Setiap 
kelompok perlakuan terdiri dari tiga kali pengulangan berjumlah 12 sampel. Hasil 
pengumpulan data di analisis menggunakan uji beda t-test. Berdasarkan hasil 
penelitian menunjukkan nilai angka lempeng total setelah pemakaian sabun 
sebesar 12,2±3,4 x 103 CFU/ml, hand sanitizer sebesar 19,7±3,1 x 103 CFU/ml 
dan tisu basah sebesar 9,0±1,6 x 103 CFU/ml. Hasil analisis uji t-test menunjukkan 
adanya perbedaan signifikan pada kelompok kontrol dengan kelompok sabun, 
hand sanitizer, dan tisu basah. Demikian juga dengan kelompok sabun dengan 
hand sanitizer dan kelompok hand sanitizer dengan tisu basah, namun tidak ada 
perbedaan bermakna antara perlakuan cuci tangan dengan sabun dan tisu basah. 





One way to prevent the spread of bacteria is to wash your hands. Hand 
washing generally uses water and soap but along with the times, hand washing 
can be done with antiseptic products such as hand sanitizer with wet wipes. This 
study aims to determine the total number of plate after using soap, hand sanitizer 
and wet wipes. This study uses a true experiment method with a post test only 
control design with 4 treatment groups. Each treatment group consisted of three 
repetitions totaling 12 samples. The results data collection were analyzed using a 
different t-test. Based on the results of the study, the total plate number after using 
soap was 12,2±3,4 x 103 CFU/ml, hand sanitizer was 19,7±3,1 x 103 CFU/ml, and 
wet wipes was 9,0±1,6 x 103 CFU/ml. The results of the  t-test analysis showed a 
significant difference in the control group with soap, hand sanitizer, and wet 
wipes group. Likewise with the soap group with hand sanitizer and the hand 
sanitizer group with wet wipes, but there was no significant difference between 
the treatment of washing hands with soap and wet wipes. 
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